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Perbedaan Pengaruh antara Lubrikasi Tip Kateter dan Lubrikasi 
Intra Uretra terhadap Rasa Nyeri pada saat Pemasangan  




Latar Belakang : Pemasangan kateter uretra dengan berbagai tujuan mempunyai 
efek nyeri bagi pasien wanita saat dipasang kateter meskipun dengan 
menggunakan gel anestesi. Hal tersebut karena tidak ada pedoman khusus 
penggunaan gel terbaik yang direkomendasikan pada kateterisasi pada wanita. 
 
Tujuan : Mengetahui pengaruh antara lubrikasi Tip kateter dan lubrikasi intra 
uretra terhadap rasa nyeri pada saat pemasangan kateter pada pasien wanita.  
 
Metode : Penelitian ini merupakan studi eksperimen klinis dengan menggunakan 
rancangan penelitian post test only. Sampel penelitian 40 dibagi 2 kelompok, 
dimana kelompok I sebanyak 20 sampel diberi perlakuan lubrikasi Tip kateter dan 
kelompok II sebanyak 20 sampel diberi perlakuan lubrikasi intra uretra. Setiap 
sampel akan dilakukan penilaian rasa nyeri dengan VAS Score untuk menilai 
tingkat rasa nyeri pada saat pemasangan kateter.  
 
Hasil : Pada evaluasi rasa nyeri saat kateterisasi dari 20 sampel kelompok II 
dengan lubrikasi Intra uretra didapatkan nilai VAS score lebih tinggi dengan rata-
rata nilai VAS score 7 (9 pasien), 8 (6 pasien), 6 (3), dan paling sedikit skor VAS 
9 (2 pasien). Sedangkan dari 20 sampel kelompok I dengan lubrikasi Tip kateter 
didapatkan nilai VAS score lebih rendah dari pada kelompok II dengan rata-rata 
nilai VAS score 6 (10 pasien), 5 (6 pasien), 7 (3 pasien), dan VAS score 4 (2 
pasien). Sehingga secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan tingkat nyeri 
antara kelompok I dengan kelompok II dengan nilai p=0,000 (p<0,05).  
 
Simpulan : Dari hasil analisis statistik data penelitian terdapat perbedaan 
pengaruh yang signifikan, dimana pasien dengan lubrikasi Tip kateter memiliki 
kecederungan lebih rendah tingkat nyerinya dibandingkan lubrikasi Intra uretra.  
 













The effect of the difference between Lubrication Tip Catheter and 
Lubrication Intra urethral against Pain at the time of Installation 





Background: Urethral catheters for various purposes has the effect of pain for the 
patient when the catheter though women using the gel anesthesia . This is because there 
is no specific guideline recommended best use of the gel in the catheterization in 
women. 
 
Objective: Determine the effect of lubricating the catheter tip and intra- urethral 
lubrication of pain at the time of catheter placement in female patients. 
 
M ethods: This study is a clinical experimental studies using post-test only research 
design . The research sample of 40 divided into 2 groups , where as many as 20 samples 
of group I was treated lubrication Tip Catheter and the second group of 20 samples were 
treated intra- urethral lubrication . Each sample will be evaluated by VAS pain scores to 
assess the level of pain during catheter placement. 
 
Results: On the evaluation of pain during catheterization of 20 samples of group II with 
lubrication Intra urethral value obtained VAS score higher with an average value of 
VAS score of 7 ( 9 patients) , 8 ( 6 patients ) , 6 ( 3 ) , and at least a score of VAS 9 ( 2 
patients ) . While 20 samples of group I with lubrication Tip Catheter values obtained 
VAS score is lower than in group II with a grade average VAS score of 6 ( 10 patients) , 
5 ( 6 patients ) , 7 ( 3 patients ) , and VAS score of 4 ( 2 patients ) . So that statistically 
there is a significant difference between the pain level I and group II group with a value 
of p = 0.000 ( p < 0.05 ). 
 
Conclusion: From the results of statistical analysis of research data there is a significant 
difference , where patients with lubrication Tip catheters have a lower propensity than 
the level of pain Intra urethral lubrication. 
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AA  : Asam Arakidonat 
BK  : Bradikinin 
CBNPS : Colorado Behavioral Numerical Pain Scale 
CGRP  : Calcitonin Gene Related Protein 
CH  : Cheriere’s 
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